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YhXu UY[rGk ZVZ3gXZ3k#w9iurGgoe Z>§Ser9efUXZDefk#w9gXdf£Z3k d ZDÄhigXu3eflnrGg[w9zizik rwGu U  J ¶9x  ¢tÝg·efUXZDzik Zd Z3g1e
uxwGd#Z¶Xww9Ylc r9Úefk#w9gXdf£Z3k d Z|ÄhigXu3eflnrGgXd)lnd)l£Z3g¬1c
f ; α <   ε1 sinαε1ε2 sin 2α4
arctan ; ε2 cosα <

)lefU
ε1, ε2  0
©	9x«
t gX{iZZ{=¶SrGgXZ|uxw9g¦£Z3kfl´Äc[efUw9eDrGkVw9g1c
α  S1 ¶S{iZ3e H ; α <  ε1ε22 cos ; arctan ; ε2 cos α < <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α  S1 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%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Fb̄ ; α <  D()(/E        %
   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   urGYzw9gilnrGgk#w9Y[Z 	
Fb 
µik rGY&)Uw9ezik ZuZ{iZd¼¶o)Uw9e Z3£Z3k efUXZ)Y[rGeflnrGgQr9
Fb̄ ; α < ¶1efUXZ{Slndfe#w9gXuZ)5Z3eÝDZZ3g Fb w9gX{
Fb̄ ; α < gXZ3£Z3kNZ>§SuZZ{id supα { γ ; f ; α < , e < ¶5wrGhigX{)Uilnu U¹uxw9g¹Z°Y¡wG{iZw9kfilefk#w9kflc¬dfY¡w9©ihie·{Sl  Z3k Z3goek rGY xZ3k ro«£1l7wefUXZ¦u UXrGlnuZ r9
ε1
w9gX{
ε2
lg©	9x«3¢¹TVUXZ3k Z>ÄrGk Z¶IwDwxc;r9
urGg1efk rGlgi
Fb
urGgXdflndfe dVlgurGgoefk rGlgiQle d)urGYzw9gilnrGgÄk#w9Y[Z
Fb̄ ; α < ¶XwYhXu#UZxwGdflnZ3kVe#wGdfd lgXuZ
Fb̄ ; α < lndrGYgiln{Slk Zu3eflnrGgw9Ï¢ + ''=
pkflnrGke rwG{i{Sk Zd dflgiefUXZ)urGgoefk rG{iZd lg[lnd dfhXZVle d Z3´f¶rGgXZ)YhXdfeIdfz5Zu3l´ÄcurGgoefk rGrGSs­Zu3efl£Zd
lgk Z37w9eflnrGgªe r¦efUXZe#wGdfSdN)Uilnu UªefUXZY[rGilnZY¡w9gilzihi7w9e rGk¨lndY[Zxw9g1e|e rQz5Z3k­rGkfY¬¢Nt gefUilnd
ßß¸ÓP!QQRQRS
9x   $  	
   (/
k Zd zZu3ex¶lelndhXd#Z>hi,e r¡Uw£ZlgYlgX{¬efUXZk Zdfz5Zu3efl£Z°k rGnZdzi7wcZ{¹ocefUXZ°Y¡w9gilzihi7w9e rGkx¶
rGg rGgXZUw9gX{=¶Mw9gX{efUXZdfhiziz5rGkfeflgi Y[rGilnZ·zi7w9e­ÄrGkfY¬¶,rGgªefUXZ·rGefUXZ3k¨Uw9gX{=¢t g¤wQeÝcFzilnuxw9
w9zizilnuxw9eflnrGg,¶w°e rFrG=rGk)wd Z3gXd rGkVlndDY[rGhigoe Z{rGg efUXZNY¡w9gilzihi7w9e rGkx±²dZ3gX{F ÝZ  Zu3e rGk)lgrGk {iZ3k
e rz5Z3k­ÄrGkfY we#wGd ¨lgo£rG£FlgiNzik Zu3lnd#Z Y[r¼£Z3Y[Z3goe dqlgXd ln{iZDwlYle Z{{irGY¡w9lgr9w9zizilnuxw9eflnrGg,¢
 Z·)luxw9qefUilnd|e#wGd ¹efUXZ !ÝY¡w9gilzihi7w9eflnrGg¤e#wGd  # ¢tÝg Y¡w9g1cuxwGd#Zdx¶=le|lnd|zik Z>ÄZ3k#w9inZ[efUw9e
efUXZY[rGilnZNzi7w9e­ÄrGkfY dfe#wxcFdDY[rGeflnrGginZd dV{Shikflgi·efUXZ|Z>§SZu3hieflnrGgr9,efUXZNY¡w9gilzihi7w9eflnrGge#wGdf5¢
TVUXZ3k Z¦w9k ZQd#Z3£Z3k#w9Ik ZxwGd rGgXdÄrGkefUilndx¶ÚdfhXu UwGdefUXZ¡lYzZ3k­Zu3eflnrGg/r9)efUXZ[³Xe Z3kflgir9z5Z3k­ 
efhikfw9eflnrGgXdNk Zdfhieflgi¡k rGY Y[rx£Flgi¦rGgªw9ghigXZ3£Z3g¹e Z3kfk#w9lg,¶rGkNZ3gXZ3kfc¬d#w£FlgiX¢Nrx Z3£Z3kx¶
Y[r¼£1lgiefUXZd hizizrGkfeflgizi7w9e­ÄrGkfYY¡wc¦w9nd r°5Z)hXd Z>ÄhiÏ¶1rGkDZ3£Z3gQ5ZurGY[ZgXZuZd d#w9kfc¶1)UXZ3g
efUXZQdflxZ¡r9)efUXZQY¡w9gilzihi7w9e rGkx±²d·rGzZ3k#w9eflnrGgw9VdfzwGuZ[lndgXrGed h ¡u3lnZ3goe·e rur¼£Z3kefUXZ¡k#w9giZ
k Zm1hilk Z{ e r¬urGYzinZ3e Z¡efUXZY¡w9gilzihi7w9eflnrGg/e#wGdfrGg/w 7w9kfZ¡rGSsfZu3ex¶MrGk°)UXZ3g;efUilnd°rGSsfZu3e
Y[r¼£Zdw9gX{e Z3gX{ide rnZxw£Z¨efUXZ°k Z3lnrGg¬k ZxwGu Uw9inZoc efUXZ¨Y¡w9gilzihi7w9e rGkx±²dNZ3gX{F ÝZ  Zu3e rGkx¢
TVUXZ°Z3gXZ3k#w9Mln{iZxw[lndefUw9eefUXZ°zikflY[Z°k rGnZr9qefUXZ¨Y[rGilnZzi7w9e­rGkfY¸lnde r[{Slndfzi7wGuZefUXZ
Y¡w9gilzihi7w9e rGk|d r[wGde r[urGYzZ3gXd%w9e Z¨rGkle dlYle Z{¹{irGY¡w9lg¹r9rGzZ3k#w9eflnrGg,¶lgdfhXu#Uw·Vwc
efUw9e·efUXZQY¡w9gilzihi7w9eflnrGg¥e#wGdfuxw9g5ZQuxw9kfkflnZ{rGhie)lefUXrGhielgoe Z3kfkfhizieflnrGg,¢ " nZxw9kfc¶IefUilnd
rGSsfZu3efl£ZlndInrFrd Z3kIefUw9g¦efUXZNrGgXZd Z3eDrGgQefUXZY¡w9gilzihi7w9e rGkx¶Xw9gX{[le)w9nd r°z5rGlgoe dVrGhieVw°FlgX{
r9 !Ýik#w9lg%nZ3d#°rGk !ÝY¡wGdfe Z3k %9df7wx£Z# ¶Xgw9efhik#w9M{iZurGhizilgi w9gX{UilnZ3k#w9k u U1cZ3e  ZZ3g¹efUXZ|eÝ r
Y[Zu#Uw9gilnuxw9dfhiXd cFdfe Z3Y[d¼¢
    	  	   
	        
ºDwc/e refk#w9gXdf7w9e Z efUXZw9r¼£ZurGgXdfln{iZ3k#w9eflnrGgXdlgZ3gXZ3k#w9)Y¡w9efUXZ3Y¡w9eflnuxw9e Z3kfY[dx¶k Z3Y· 
lgilnd#uZ3goe[r9|wu37wGd d lnuxw9w9zizik rwGu UB{iZ3£Z3nrGz5Z{/ÄrGk·efUXZ¦efk Zxw9efY[Z3goe¦r9k Z{ShigX{Xw9gXu3clgefUXZ
uxwGd#Zr9,Y¡w9gilzihi7w9e rGk dDY[rGhigoe Z{ rGgQw|³i§iZ{¡d hizizrGkfe|©Äd ZZZ¢ X¢9 I  rGkIlgXd e#w9gXuZ¼«>¶1urGgXdflnd e d
lg¹urGgXdfln{iZ3kflgiQefUXZzik rGinZ3Y r9YlgilYllgiwd ZurGgX{Xw9kfc¬urdfehigXu3eflnrGg,¶£1l7wefUXZurGgoefk rG
r9 efUXZY[rGilnZ·zi7w9e­rGkfY¬¶5higX{iZ3k|efUXZ·urGgXdfefk#w9lgoe°r9VZ3gSÄrGk u3lgi¬w¦d Z3e|r9"!Ý£Flkfefhw9lgiw9Zd#
)Uilnu#U¹u#Uw9k#wGu3e Z3kflxZefUXZ¨Y¡w9gilzihi7w9eflnrGge#wGdf5¶S£1l7wefUXZ°urGgoefk rGr9efUXZ¨Y¡w9gilzihi7w9e rGkx¢V^rGk Z
zik Zu3lnd#Z3c¶i Z¨)lMwGd#dfhiY[Z¨efUw9e)efUXZ°r¼£Z3k#w9MurGgoefk rGrGSs­Zu3efl£Z°uxw9gZNnrFrd Z3cdfe#w9e Z{¹wGd
rGnrxdl£Z3g¬efUXZ¨{Shik#w9eflnrGg
T
r9ÚefUXZ¨e#wGdf¦Z>§SZu3hieflnrGg 
P0 :

t  0, T  , ^¹lgilYlxZ hs ; rb, t < higX{iZ3kefUXZurGgXdfefk#w9lgoeefUw9e em ; q, rb, t <	 0
)lefU
em
w9gX{
hs
5Z3lgi;wGuuZd dflinZ¬e rªY[ZxwGdfhik Z3Y[Z3goeª©ÄrGk¡urGYilgXZ{BY[ZxwGdfhik Z3Y[Z3goe w9gX{
Zd eflY¡w9eflnrGg«>¢TVUXZ£Zu3e rGk­ Ï£w9hXZ{higXu3eflnrGg
em
u Uw9k#wGu3e Z3kflxZd|efUXZY¡w9gilzihi7w9eflnrGge#wGd ¢)t e
rG1£1lnrGhXd c{iZ3zZ3gX{id·rGg;efUXZ¡Y¡w9gilzihi7w9e rGkx±²dNsfrGlgoeurFrGk {Slgw9e Zd
q
¢t e d{iZ3zZ3gX{iZ3gXuZ¦hiz5rGg
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P0
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P0
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ub
Ð%Ó9×
uq
ä
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efUXZ Y[rGilnZ¬zi7w9e­ÄrGkfY¬±²dQdflefhw9eflnrGg
rb
urGY[ZdÄk rGY efUw9eefUilndzi7w9e­rGkfY®lnd¡w9nd rªefUXZ¬wGd Z
r9NefUXZY¡w9gilzihi7w9e rGkx¢¯TVUXZ lgX{iZ3z5Z3gX{iZ3goeQeflY[Z> Ï£Gw9kfl7w9inZ
t
lnd·hXd Z{e rªzw9k#w9Y[Z3e Z3kflxZ¬efUXZ
z5rd dflinZZ3£rGhieflnrGgr9,efUXZY¡w9gilzihi7w9eflnrGgrGSsfZu3efl£Z¶SwGd  Z3,wGd zrd#dflinZ£w9kfl7w9eflnrGgXdVr9,efUXZ
Z3g1£1lk rGgiY[Z3g1e¹©k ZdfhieflgiX¶IÄrGk·lgXdfe#w9gXuZ¶k rGY efUXZ¦Y[rGeflnrGg¯r9|w9g¥rGSsfZu3e %e#w9kfZ3e[efk#wGu Z{
1cefUXZ¬Z3gX{F ÝZ  Zu3e rGk%«>¢TVUXZd ZurGgX{Xw9kfc¯rGSs­Zu3efl£Z¹urGgXuZ3kfgilgiefUXZYlgilYl¼w9eflnrGg r9
hslndhXdfhw9cªnZd d{iZ3Y¡w9gX{SlgiefUw9gefUXZ¡Y¡w9gilzihi7w9eflnrGge#wGdfªZuxw9hXd Z¶lg¤Y¡w9g1cuxwGd Zdx¶MefUXZ
! Z>§XwGu3e#|YlgilYl¼w9eflnrGgr9ÚefUilndVÄhigXu3eflnrGg¬lnd)gXrGew·dfefkflnu3e)k Zm1hilk Z3Y[Z3goex¢
 UXZ3g¹efUXZ¨Y[rGilnZzi7w9e­rGkfY¸lndUXrGnrGgXrGYlnu¶d#r[efUw9eefUXZ°Y[rGilnZY¡w9gilzihi7w9e rGk|uxw9g5Z
£FlnZ3 Z{ªwGd|w9gZ>§Se Z3gX{iZ{Y¡w9gilzihi7w9e rGkw9kfY )lefUª{SlY ; q < ! {SlY ; rb < {iZ3k ZZd|r9qÄk ZZ{irGY¬¶pk rGinZ3Y
P0
uxw9gªZ·d rG£Z{higX{iZ3k¨k Z37w9efl£Z3cYln{¤wGd#dfhiYzieflnrGgXd|hizrGg
hs
w9gX{
em
¢°µrGk
Z>§Xw9YzinZ¶5l´
hs ; rb, t < wG{SYle dw[higilnm1hXZ·YlgilYhiY r  ; t < ÄrGk|ZxwGu U t ¶=w9gX{ªl´IefUXZhigXu3eflnrGg
; q, t <   em ; q, r  ; t < , t < lnd    ()(  
 9 I  d refUw9eefUXZ3k ZZ>§Slndfe dw¡d rGhieflnrGg q  ; t < e refUXZZm1hw9eflnrGg
em ; q, r   ; t < , t <  0 ¶pqk rGinZ3Y P0 lndd rG£Z{1cw9goc¬urGg1efk rG7wx ; uq, ub < )Uilnu UZ3gXd hik Zd·efUXZurGgo£Z3kfZ3gXuZ¬r9 ; q ; t < , rb ; t < < e rªefUXZ    
 efk#wsfZu3e rGkfc ; q  &; t < , r  ; t < < ¢a1lgXuZefUXZY¡w9zizilgi ; uq, ub <   ; q, rb < lndrGgoe rQlg¬efUilnduxwGd#Z¶iefUXZZ>§Slndfe Z3gXuZr9Iw¡dfY[r1rGefUln{iZxw9efk#wsfZu3e rGkfc·lndIdfh ¡u3lnZ3g1eIe r°Z3gXd hik ZefUXZZ>§Slndfe Z3gXuZr9MwNZZ{SwGu urGgoefk rG)Uilnu U wGdfcFYzie rGefl´ 
uxw9c·dfe#w9illxZdIefUilndqefk#ws­Zu3e rGkfc¢IaFZZ¶ÄrGkqlgXd e#w9gXuZ¶9 IX¶ " Uw9z,¢OI  «ÄrGkqefUXZ){iZ3e Z3kfYlgw9eflnrGg
r9,dfhXu#U¡urGgoefk rG7wdIÄk rGY efUXZY[ZxwGdfhik Z3Y[Z3g1eDr9
em
w9gX{
hs
¶Fw9gX{[efUXZuxw9nu3hi7w9eflnrGg r9=efUXZ3lk
{iZ3kfl£w9efl£Zdx¢
tÝg¬efUXZuxwGd Z°r9Iw·gXrGgiUXrGnrGgXrGYlnuzi7w9e­rGkfY¬¶XefUXZd lefhw9eflnrGglndd lgil´³uxw9goefc¬Y[rGk ZurGY· 
zilnuxw9e Z{=¢TVUXZ{Sl¡u3hieÝclnd|eÝDr9ÄrGn{ |lO«efUXZ·ln{iZxw9qefk#wsfZu3e rGkfc
r  ; t < wGd d rFu3l7w9e Z{ª)lefUefUXZYlgilYl¼w9eflnrGgr9)efUXZ[d ZurGgX{Xw9kfc urdfe
hs
UwGdgXr¬k ZxwGd rGg;r9V5Z3lgi E  D( 
  ÄrGk°efUXZ[gXrGgS 
UXrGnrGgXrGYlnuzi7w9e­rGkfY¬¶w9gX{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gXrlg XhXZ3gXuZ¦rGgefUXZ¡£Gw9kfl7w9eflnrGgr9)efUXZÄhigXu3eflnrGgw9g1c Y[rGk Z¢¬TVUilndlYzilnZdefUw9eefUXZ
YlgilYl¼w9eflnrGgr9
hs
w9ew9MeflY[Z> ÏlgXdfe#w9goe dNuxw9gigXrGe5Z|hw9k#w9goe ZZ{lg¬efUilnduxwGd Z¢TVUXZ°eflY[Z
Z3£rGhieflnrGg¬r9
hs
)l5efUXZ3g{iZ3zZ3gX{ rGg efUXZ|u UXrGlnuZ¨r9efUXZNurGg1efk rG=7w°¶Xw9gX{¦efUXZNzik rGzZ3kfeflnZd
r9
hs
le d Z3´f¢  Zzik rGz5rd Z5Z3nrx w9g Z>§Fzik Zd#dflnrGg¡rGk
ūb
)Uilnu#U,¶XwGd d rFu3l7w9e Z{¡)lefUwd hile#w9inZ
{iZurGYz5rdfleflnrGg¬r9efUXZ ! {Skfl´eVe Z3kfY#  hs t ¶1lnd	!Ýl7w9inZ#|e rzZ3k­rGkfY  Z3=lg Y¡w9g1c¦dflefhw9eflnrGgXd¼¢tÝg)Uw9e|ÄrGnr¼dx¶5efUXZw9kfhiY[Z3goe d
r̄b
w9gX{
t
r9)w9ÄhigXu3eflnrGgXd|)lÚZ·rGYlefe Z{rGkefUXZ
d%w9Z¨r9k ZxwG{Xw9ille c¢
"DrGgXdfln{iZ3kw·{iZurGYz5rdfleflnrGg¹r9  hs t lgefUXZ|rGkfY
 hs t  aT b1 ! b2 © * I1«)lefU
b1
w9gX{
b2
d rGY[ZNÄhigXu3eflnrGgXdr9
r̄b
w9gX{
t
¢qTVUXZ3g,¶ilg¬£FlnZ3 r9© * «>¶

hs  aT ; ūb ! b1 < ! b2 © * ~«
TVUilnd¡{iZurGYzrdfleflnrGglndx¶Dr9|urGhik d Z¶DgXrGe[higilnm1hXZ¢¯t eQw9k ZxwG{Sc¯w9zizZxw9k dk rGY®efUXZ¹w9r¼£Z
k Z37w9eflnrGg¹efUw9ew{iZurGYz5rdfleflnrGg)lefU
b2  0 YhXd eZ¨wx£rGk#w9inZ°e refUXZ¨YlgilYl¼w9eflnrGgªr9
hs
¢r¼ Z3£Z3kx¶5efUilndNu UXrGlnuZr9
b2
lndgXrGe|w9DwcSdNzrd#dflinZ¶5Zuxw9hXd Z  hs t Y¡wcZ°{Sl  Z3k Z3goeÄk rGYxZ3k r¦)UXZ3g  hs r̄b  0 ¢TVUXZ·k Z37w9eflnrGgB© * ~«w9nd#rdfUXrxd|efUw9e b1 urGgoe#w9lgXd¨efUXZzw9kfe°r9 hs t )Uilnu U¥uxw9g/Z ! Z>§iwGu3efc #[zik Z> ÝurGYzZ3gXd%w9e Z{;1c efUXZQurGg1efk rGÏ¢#MZ3ehXdefUXZ3g/urGgXd ln{iZ3kefUXZ[zik rGinZ3Y r9DYlgilYllgi
1
2
; ūb ! b1 < T K   1 ; ūb ! b1 < ©)lefU K  0 «|°¢ kx¢ e ūb ¶MhigX{iZ3kefUXZ¦urGgXdfefk#w9lg1eefUw9e 
hs  ; aT Da < ¢TVUXZ¡ln{iZxwS¶q5Z3UilgX{;efUilndzik rGinZ3Y¬¶lnde r¹lO«¨Y¡w9Z
hs
{iZu3k ZxwGd Z¡)lefU¯w¬k#w9e Z©zw9kfefcX«°d zZu3l´³Z{;oc¤efUXZQY¡w9efkfl´§
D
©efUilndlndefUXZQk rGnZQr9efUXZ
urGgXd efk#w9lgoe%«>¶=w9gX{¬llO«w9Y[rGgi¡efUXZurGg1efk rGndNc1lnZ3n{SlgiQefUilndk#w9e Zr9q{iZu3k ZxwGd#Zr9
hs
¶Xzilnu#efUXZ
rGgXZI)UXrd Z{Sl  Z3k Z3gXuZI)lefUefUXZzik Z> ÝurGYz5Z3gXd#w9eflnrGg·r9  hs t efUik rGhiUefUXZIe Z3kfY b1 lnd,YlgilY¡w9lgªefUXZ Z3lU1e Z{ gXrGkfY wGd d rFu3l7w9e Z{)lefUªefUXZz5rdflefl£ZY¡w9efkfl´§
K   1 ¢°TVUilnd|YlgilYl¼w9eflnrGgrGSsfZu3efl£Z lndk Z37w9e Z{e rªZ3gXZ3kfc/d#wx£1lgiX¢tÝe[w9nd rªurGkfk Zdfz5rGgX{id·e refUXZQzik ZrFuu3hizw9eflnrGgBr9
lYleflgiefUXZg1hiY5Z3kr9iY¡w9gX»|hi£Fk Zd{Shikflgiefk#w9gXdflnZ3goeziUwGd Zdx¶)UXZ3gefUXZIY[rGilnZzi7w9e­rGkfY
lndgXrGgiUXrGnrGgXrGYlnu¶qoc¤u#UXr1rd lgi
K
wG{iZm1hw9e Z3c¢^¹rGk ZQ{iZ3e#w9lnd·w95rGhieefUilndlnd dfhXZQuxw9g5Z
rGhigX{ lg 9  ¢µrGklgXdfe#w9gXuZ¶i1c¦u#UXr1rdflgi
K ; α < H̄ ; α < K̄H̄ ; α < T © * «
ßß¸ÓP!QQRQRS
   $  	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)lefU
H̄ ; α < efUXZY¡w9efkfl´§{iZ>³XgXZ{lg©	9x~«Nw9gX{ K̄   Nl7w9  k̄b, k̄b, k̄α  w¡urGgXd e#w9goe|zrd lefl£ZY¡w9efkfl´§=¶rGgXZUwGd
ūTb K ; α <  1ūb  ; 1  k̄b <  ub  2 ! ; 1  k̄α < α2 ¢VTVUilnd7w9efe Z3kk Z37w9eflnrGg¹lgefhikfgd hiZdfe d¡e r;u UXrFrd Z
k̄b
dfY¡w9nZ3k¦efUw9g
k̄α
lg rGk {iZ3kQe rzZ3gw9lxZ¹efUXZdflxZ¹r9°zi7w9e­ÄrGkfY¬±²d
£Z3nrFu3leÝc
ub
Y[rGk ZefUw9gªefUXZ·dflxZr9IefUXZ·urGYzihie Z{ w9hS§Fll7w9kfcurGgoefk rG 
α
¢ Dc¬hXdflgi© * ~«¶
efUXZ|7w9k#w9gil7w9gªwGd d rFu3l7w9e Z{)lefU¬efUXZ°wrGk Z3Y[Z3goeflnrGgXZ{¹YlgilYl¼w9eflnrGg¹zik rGinZ3Y¸lnd
L ; ūb <	 1
2
; ūb ! b1 < T K   1 ; ūb ! b1 < ! λ   aT ; ūb ! b1 < ! b2 ! ; aT Da <
)lefU
λ
efUXZ Mw9k#w9giZzw9k#w9Y[Z3e Z3kx¢ITVUXZ¨rGzieflY¡w9le c¬urGgX{SleflnrGg
 L ūb ; ūb < 0cFlnZ3n{id
ūb   b1  λKa ¶w9gX{ª1cªhXdflgi¬efUilnd°Z>§Szik Zd dflnrGg lg¤efUXZ¡urGgXdfefk#w9lgoeZm1hw9eflnrGglerGnrxdefUw9e
λ  aT Da ! b2
aT KaTVUXZ3k Z>rGk Z¶iefUXZ°d#rGhieflnrGg¬e r·efUXZw95rx£Z¨YlgilYl¼w9eflnrGgzik rGinZ3Yºlnd
ūb  b1  aT Da
aT Ka
Ka  b2
aT Ka
Ka
TVUXZk Z3hi7w9kfl¼w9eflnrGgr9MefUilndVZ>§Szik Zd dflnrGg,¶Flg rGk {iZ3kDe r·Z3gXdfhik ZefUw9e
ūb
lndIDZ3,{iZ>³XgXZ{¦)UXZ3g hs r̄b  0 ©lÏ¢²Z¢D)UXZ3g a  0 «>¶nZxwG{id©w9Y[rGgi¦rGefUXZ3kz5rd dflilleflnZd%«Ve refUXZ¨rGnrx)lgi¦urGgoefk rGZ>§Szik Zd dflnrGg
ūb  b̂1  aT Da ! b̂2
aT Ka ! µ Ka
© * =«
)lefU
µ
{iZ3gXrGeflgi;wdfY¡w9Vzrd lefl£ZQg1hiY5Z3kx¶Dw9gX{
b̂i
©)lefU
i  1, 2 «d rGY[Z   D!'Zd eflY¡w9eflnrGg¤r9
bi
efUXZ·u UXrGlnuZ¡r9I)Uilnu U¤lnd|{Slnd u3hXd#d Z{Z3nr¼°¢µik rGY © * ~«¶efUXZ[w9zizilnuxw9eflnrGg
r9ÚefUXZ¨urGgoefk rG7w © * =«DcFlnZ3n{idx¶Slg¬u3nrd Z{F ÏnrFrGz

hs  aT Ka
aTKa ! µa
T Da !  hs t 6; aT b̂1 ! a
T Ka
aT Ka ! µb̂2 <
© * ?«
MZ3ehXdÚgXr¼¯urGYY[Z3goeIrGg·efUXZVu UXrGlnuZ)r9 ; b̂1, b̂2 < lgk Z37w9eflnrGg)lefU·zrd#dflinZV{iZurGYzrdfleflnrGgXd
; b1, b2 < r9  hs t ¢
A C Â 0 ¾ , Ähi=zik Z> ÝurGYzZ3gXd%w9eflnrGg¹r9  hs t oc d Z3efeflgi¹© b̂1  b1, b̂2  b2 «>¢t gefUilnduxwGd Z¶XefUXZ|k Z37w9eflnrGgXd© * I1«)w9gX{© * ?«Vc1lnZ3n{

hs  aT Ka
aT Ka ! µa
T Da ! µ
aT Ka ! µb2
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TVUilndZm1hw9eflnrGg/dfUXr¼defUw9eefUXZ¡lg1efk r1{ShXu3eflnrGg¥r9)efUXZQk Z3hi7w9kfllgiªurGgXd e#w9goe
µ
zik Z3£Z3goe d
efUXZ{iZdflk Z{¡urGgXd efk#w9lgoeDk rGY Z3lgid#w9eflnd­³Z{QZ>§iwGu3efc¢qTVUilnd DwGdDZ>§Fz5Zu3e Z{=¢qt e w9nd r°z5rGlgoe d
rGhieIefUXZVwGu3eIefUw9eefUXZ)zik Z> ÝurGYz5Z3gXd#w9eflnrGg¦r9  hs t lndDw9XefUXZ)Y[rGk ZZ¡u3lnZ3g1ex¶1lg¡e Z3kfY[dIr95efUXZYlgilYl¼w9eflnrGgr9
hs
¶9efUw9e 
b2
 lnddfY¡w9Ï¢t gX{iZZ{=¶)UXZ3g
b2   0
¶9efUXZ3g
hs
lndMgXrGgS ÏlgXu3k ZxwGdflgiX¶
w9gX{
a
¶Úw9gX{ efUohXd  hs r̄b ¶MurGg1£Z3kfZ¡e r xZ3k ri¢QtÝ hs lnddfefkflnu3efc urGgo£Z>§¤)lefU¤k Zd zZu3e°e r¬efUXZ£w9kfl7w9inZ
r̄b
w9gX{ {ir1Zd|gXrGe°{iZ3z5Z3gX{ rGgªeflY[Z¶,efUilnd|lgªefhikfg lYzilnZd¨efUw9e
hs
urGgo£Z3kfZde r
le dNYlgilYhiY¬¢  UXZ3g
b2
 
0
¶5leNlndNgXr¦nrGgiZ3k¨z5rd dflinZe r¦Z3gXd hik ZefUw9e
hs
urGgo£Z3kfZde r
wYlgilYhiY¬¢\NZ3£Z3kfefUXZ3nZd dx¶efUXZrGnrx)lgik Z37w9eflnrGg ©)Uilnu U/lndw¬{Slk Zu3eurGgXd Zm1hXZ3gXuZ¡r9
© *J «f«
; aT Da < ; aT Ka <  µb2   hs  0
lgX{Slnuxw9e ZdQefUw9e¡efUXZ{iZu3k ZxwGd Zr9
hs
lnd¡w9efUXZ¬Y[rGk ZlZ3c¥efUw9e 
b2
 lnd¡dfY¡w9Ï¢  UXZ3g
b2
uxw9gigXrGe[5ZQe#w9Z3g¯Zm1hw9Ve r xZ3k ri¶ w¹z5rd dflinZ dflYzinZ{iZurGYz5rdfleflnrGg ; b1, b2 < r9  hs t ¶urGUXZ3k Z3g1e)lefU¬efUXZ|kfhinZr9ZZ3zilgi 
b2
 d Y¡w9Ï¶ilndx¶FrGk)lgXdfe#w9gXuZ
b1   hs t 1 a  2 ! ν a  b2   hs t ν a  2 ! ν ©Io«)lefU
ν
{iZ3gXrGeflgiQw·dfY¡w9,z5rdflefl£Z¨g1hiY5Z3kx¢
A C Â 0 ¾ 3 ÚgXr·zik Z> ÝurGYz5Z3gXd#w9eflnrGg¹r9  hs t 1c d#Z3efeflgi© b̂1  0, b̂2  0 «>¢"DrGYY[rGgurGgXd Zm1hXZ3gXuZdr9ÚefUilndu#UXrGlnuZw9k ZwnZd d !Ýk ZxwGu3efl£Z#urGgoefk rGÚw9gX{¹w{iZ3k#wG{Xw9eflnrGg
r9)z5Z3k­ÄrGkfY¡w9gXuZ¶lg;e Z3kfY[dr9)YlgilYllgi
hs
¢  g;efUXZ¡rGefUXZ3kUw9gX{=¶qw 5Z3gXZ>³u3l7w9VurGhigS 
e Z3kfzw9kfe°r9 efUilnd|nrd d|r9Ik ZxwGu3efl£1le c¹lnd¨wQk Z{ShXu3eflnrGg¤r9IefUXZ·urGgoefk rG Z  rGkfex¢°TVUilnd|Z  Zu3e¨uxw9g
5Z¦rGk Zd ZZ3gk rGY efUXZurGgXdfefk#w9lgXZ{BrGzieflYl¼w9eflnrGgzik rGinZ3Y urGgXdfln{iZ3k Z{¥rGkefUXZurGgoefk rG
{iZd lg,¶wÄe Z3kk Z3Y¡w9kf1lgiQefUw9ed Z3efeflgi
b1  0 cFlnZ3n{idefUXZ°YlgilYl¼w9eflnrGgªr9 ūTb K   1ūb ¢ t g£FlnZ3 r9© * ?«>¶iefUXZ|£w9kfl7w9eflnrGg¹r9
hs
lnd)efUXZ3g¬l£Z3g¬1c

hs  aT Ka
aT Ka ! µa
T Da !  hs t
©I!9¼«
A C Â 0 ¾ @ zik Z> ÝurGYz5Z3gXd#w9eflnrGg¬r9  hs t urGYilgXZ{¬)lefU wk Z{ShXu3eflnrGgr9MefUXZ|urGgoefk rG=Z  rGkfex¶1c¦d#Z3efeflgi ; b̂1  0, b̂2   hs t < ¢TVUilndQu UXrGlnuZ¹urGkfk ZdfzrGgX{idQe r efUXZ¬{iZurGYz5rdfleflnrGg ; b1  0, b2   hs t < r9  hs t ¢tÝgBefUilnduxwGd#Z¶VefUXZurGgoefk rG|Z  rGkfe¡lndQk Z{ShXuZ{ ©OrGk¡efUXZ¹d#w9Y[Z¬k ZxwGd rGgXd wGd[lgefUXZ¬zik Z3£FlnrGhXdQuxwGd#Z¼«
w9e|efUXZZ>§SzZ3gXd#Zr9VefUXZzik Z> ÝurGYzZ3gXd%w9eflnrGg;r9  hs t ¶,)Uilnu U¤lnd|gXrGewGu#UilnZ3£Z{¤Z>§iwGu3efc¶w9gX{=¶d hiXd ZmohXZ3g1efc¶Xw9e efUXZ|Z>§SzZ3gXd#Zr9MefUXZNYlgilYl¼w9eflnrGg¬r9
hs
¢qTVUilndVurGgoefk rG,d#rGhieflnrGg uxw9g 5Z
d#ZZ3gwGdVlg1e Z3kfY[Z{Sl7w9kfc Z3e  ZZ3g " UXrGlnuZd 9¨w9gX{¬S¢  1£1lnrGhXdfc¶XefUXZ3k Z|lndw9nd rwurGg1eflgohihiY
r9Dzrd#dflilleflnZd|lgo£rG£Flgi¬zw9kfefl7w9qzik Z> ÝurGYz5Z3gXd#w9eflnrGg;r9  hs t ¶=ZxwGu Ur9DefUXZ3Y wGu UilnZ3£Flgi¹w{Sl  Z3k Z3goeVurGYzik rGYlnd Zlg¡e Z3kfY[dVr9,urGgoefk rG=Z3gXZ3kfc[Z>§SzZ3gX{Slefhik Z|w9gX{[YlgilYl¼w9eflnrGgr9
hs
¢
ßß¸ÓP!QQRQRS
   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µik rGY efUXZ3k Z¶ w{iZZ3z5Z3kw9gw9cSdflndr9NefUXZ¦urGg1efk rG)zik rGzZ3kfeflnZd[k Zmohilk Zd·e rªdfz5Zu3l´cefUXZ
ÄhigXu3eflnrGg
hs
ÄhikfefUXZ3kx¶wGd)lhXdfefk#w9e Z{ocw9gZ>§iw9YzinZ°efk Zxw9e Z{lg¬efUXZ|gXZ>§Sed Zu3eflnrGg,¢
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Ï¢TVUilndwGu3eNlnd|w9nd r
lhXdfefk#w9e Z{1c¦µ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ν  10   4 ¢TVUXZ¦zw9k#w9Y[Z3e Z3k d ; λ, ξ <  ; 1.66, 1 < ¶ δ  i  0.2 ; qi,    q  i < ¶ δ i  0.2 ; q i  qi,  E< ¶
δ    i  23δ  i ¶w9gX{ δ  i  23δ 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lefhX{iZ¨r9,efUXZNzi7w9e­rGkfY¬±²dD{Slnd zi7wGuZ3Y[Z3goe dx¢ TVUilnd
{ir1ZdNgXrGeNlYzZ{iZefUXZwGu UilnZ3£Z3Y[Z3g1er9IefUXZY¡w9gilzihi7w9eflnrGgrGSsfZu3efl£Z¶,wGddfUXr¼)gªoc
µ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¶Slelnd)hieflY¡w9e Z3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Ψ ; t < lnd,{iZ>³XgXZ{wGdw95rx£Z©Ïa1lYhi7w9eflnrGg©«f«>¶9w9gX{ ; b̂1, b̂2 < lndd Z3eMwGuurGk {Slgie r A C Â 0 ¾3 lgaFZu3eflnrGg * ¢ * ¢ÊS¶)lÏ¢²Z¢ ; b̂1, b̂2 <  ; 0, 0 < ¢ c¯urGYzw9kflnd#rGg )lefU efUXZ¬zik Z3£FlnrGhXddflYhi7w9eflnrGg,¶efUilnd¡u UXrGlnuZ¹cFlnZ3n{idQw YhXu U dfY[rFrGefUXZ3k¡Y[rGeflnrGgr9¨efUXZzi7w9e­ÄrGkfY w9gX{
urGgo£Z3kfZ3gXuZe rQw³i§SZ{zrd efhik Z¢)TVUXZ°Y¡w9gilzihi7w9eflnrGg rGSs­Zu3efl£Zlndw9ow9lgz5Z3k­ÄZu3efc
wGu UilnZ3£Z{wÄe Z3k|efUXZ·efk#w9gXdflnZ3goe¨ziUwGd#Z·lndNZ>§SeflgXu3ex¶Mw9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7wGd e d|nrGgiZ3k
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Ψ ; t < lndQ{iZ>³XgXZ{ wGdQw95rx£Z¶w9gX{ ; b̂1, b̂2 < lnd¦d Z3e¦wGuurGk {Slgi/e r A C Â 0 ¾ @ lgaFZu> eflnrGg * ¢ * ¢ÊS¶5lÏ¢²Z¢ ; b̂1, b̂2 <  ; 0, 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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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x9  ¾  Â  ¿ 3  µrGkDefUXZ|dflYhi7w9eflnrGgk Zdfhie dDk Z3zrGkfe Z{rGg µlX¢ = 	9xS¶SefUXZ|d#w9Y[Z
urGg1efk rG=zw9k#w9Y[Z3e Z3k dwGdw95rx£ZNUw£Z°ZZ3gurGgXdfln{iZ3k Z{¬w9gX{ e Zdfe Z{¦)lefUefUXZrGhikV{Sl  Z3k Z3goe
u#UXrGlnuZdIr9
Ψ
¶
b̂1
¶1w9gX{
b̂2
urGkfk Zd zrGgX{Slgi°e ra1lYhi7w9eflnrGgXd¨©w«>¶©«>¶©Äu¼«>¶1w9gX{©Ä{«>¢ Nrx Z3£Z3kx¶
efUXZ e#w9kfZ3ex±²dÚY[rGeflnrGg·lndgXrx¥Y[rGk ZDurGYzinZ>§·w9gX{le d7w9kfZ3kqw9YzilefhX{iZVlndÚdfhXu#UefUw9ex¶o{Shikflgi
d#rGY[ZeflY[Z[lgoe Z3kf£w9ndx¶=efUXZ·zi7w9e­rGkfY	UwGd¨e r¦Y[rx£Z¡w9gX{ Z>§iZu3hie Z·Y¡w9gX»|hi£1k Zdlg rGk {iZ3k°e r
w9nr¼ÄrGkefUXZ¡efk#wGu#1lgi r9efUXZQe#w9kfZ3e·oc¤efUXZ¦Y¡w9gilzihi7w9e rGkx±²dZ3gX{F ÝZ  Zu3e rGkx¢ TVUXZ¦lgilefl7w9
d lefhw9eflnrGgBr9NefUXZ¬e#w9kfZ3e[°¢ kx¢ ex¢¯efUXZzi7w9e­rGkfY®lnd
rbt ; 0 <  ; 2.5, 1, 0 < T ¶Dw9gX{¥efUXZ¬lgilefl7w9urGgS³Xhik#w9eflnrGg¬r9,efUXZNY¡w9gilzihi7w9e rGkw9kfYlnd
q ; 0 < ; 0, 0.35, 0 < T ¢TVUXZNe#w9kfZ3ex±²dV£Z3nrFu3leÝc utlnddfzZu3l´³Z{ lg¹Tw9inZ9¢
Tw9inZ 9 qTw9kfZ3ex±²d£Z3nrFu3leÝc¦ÄrGk)efk#wsfZu3e rGkfc¬
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m.s   1  m.s   1    rad.s   1 
t   0, 5 < ut ; t < ; 0, 0, 0 < T
t   5, 27 < ut ; t < ; 0, 0, π220 cos π  t   5 2 < T
t   27, 37 < ut ; t < ; 0.2, 0, 0 < T
t   37, 59 < ut ; t < ; 0, 0, π220 cos π  t   37 2 < T
t   59, 99 < ut ; t < ; 0, 0.05, 0 < T
t   99, 105 < ut ; t < ; 0, 0, 0 < T
t   105, 115 < ut ; t < ;  0.2, 0, 0 < T
t   115, 120 < ut ; t < ; 0, 0, 0 < T
µik rGY efUilndDe#w9inZ¶Xw9gX{ wGdVrGgXZ|uxw9g¬rGXd Z3kf£Z|rGgµlX¢ =F¶1efUXZNefk#wsfZu3e rGkfcQr9MefUXZ¨rGkfllgr9
efUXZe#w9kfZ3ex±²dk#w9Y[ZlndurGYz5rd Z{r9efUik ZZd efk#w9lUoe|lgXZdx¢ "DrGg1efk#w9kfce r¡efUXZzik Z3£FlnrGhXd|d Z3e
r9)dflYhi7w9eflnrGgXdx¶efUXZ[rGkflnZ3goe#w9eflnrGg¥r9VefUXZ[e#w9kfZ3e°lndgXrnrGgiZ3kurGgXdfe#w9g1ex¢ TVUXZ[dflYhi7w9eflnrGg
k Zd hie d©ÄµlX¢ = 	9x«VwGd lnuxw9c urGgS³XkfY¸efUXZ°rGXd Z3kf£w9eflnrGgXdY¡wG{iZ°lgefUXZ¨zik Z3£1lnrGhXduxwGd Z¢t g
zw9kfeflnu3hi7w9kx¶
9¢TVUXZu#UXrGlnuZ·©w«>¶orGkIefUXZurGg1efk rG{iZd lg,¶1cFlnZ3n{id w9g¦Z>§SuZ3nZ3g1eVefk#wGu Flgir9=efUXZe#w9kfZ3e
oc efUXZªY¡w9gilzihi7w9e rGkx±²dZ3gX{F ÝZ  Zu3e rGkx¶¨ihieefUilnd¬zZ3k­rGkfY¡w9gXuZ¤lndrGie#w9lgXZ{ w9eefUXZ
Z>§Fz5Z3gXd Z r9XefUXZ dfe ZxwG{ScY[rGeflnrGgr9XefUXZ Y[rGilnZDzi7w9e­ÄrGkfY w9gX{g1hiY[Z3k rGhXdÚY¡w9gX»|hi£1k Zd¼¢
S¢TVUXZu#UXrGlnuZ©«qk Z{ShXuZdDefUXZgohiY5Z3k)r9,efUXZzi7w9e­rGkfY¬±²dDY¡w9gX»|hi£1k Zd¼¶1ihieDefUXZzi7w9e­ 
ÄrGkfY¬±²d£Z3nr1u3leflnZd|w9k Zd efl,7w9kfZ{Shikflgi¦d rGY[Zr9qefUXZd Z¨Y¡w9gX»|hi£Fk Zdx¢ VZdfln{iZdx¶efUilnd
urGgoefk rGd efk#w9e Z3c{irFZd·gXrªnrGgiZ3k¡Z3gXdfhik Z efUXZ¬zZ3k­Zu3eefk#wGu Flgir9efUXZ¬e#w9kfZ3eoc
efUXZY¡w9gilzihi7w9e rGkx±²d)Z3gX{F ÝZ  Zu3e rGkVw9efUXZeflY[Z¢qTVUXZzik rGinZ3YrFuu3hik dVw9eIeflY[Zd )UXZ3g
efUXZ {iZ37wcZ{¥Y¡w9gX»|hi£Z3kflgir9efUXZ Y[rGilnZ zi7w9e­ÄrGkfY¬¶IlgrGk {iZ3k·e rªuxw9e u US ÏhizB)lefU
efUXZ¡Z3£wG{Slgi¹e#w9kfZ3ex¶zik Z3£Z3g1e d·efUXZ[Y¡w9gilzihi7w9eflnrGg¥rGSs­Zu3efl£Z¡Äk rGY 5Z3lgiwGu UilnZ3£Z{
)lefUXrGhieNwY¡w9gilzihi7w9e rGkx±²dIs­rGlg1eurGln{Slgi[lg1e r¡rGgXZ°r9Úle d)lYle dx¢
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* ¢ DcNurGYzw9kflnd rGg)lefU " UXrGlnuZ©«>¶efUXZu UXrGlnuZdD©Äu¼«=w9gX{¡©Ä{«cFlnZ3n{¨Z3£Z3g¨Z3 Z3k,Y¡w9gX»|hS 
£1k Zd°w9gX{ d Y¡w9nZ3k¨zi7w9e­ÄrGkfY¬±²d¨£Z3nrFu3leflnZdx¢·TVUXZ[w9Y[rGhigoer9 eflY[Z{Shikflgi)Uilnu UefUXZ
efk#wGu Flgi¹r9VefUXZ·e#w9kfZ3e1c¹efUXZY¡w9gilzihi7w9e rGkx±²dZ3gX{F ÝZ  Zu3e rGklnd¨z5Z3k­ÄZu3efcªZ>§iZu3hie Z{
lndgXrGeYhXu#U¥{Sl  Z3k Z3g1ex¶qZ3£Z3goefUXrGhiUefUXZ[Äk Zm1hXZ3gXu3c¤r9efUXZ¡eflY[ZQlgoe Z3kf£w9nd·{Shikflgi
)Uilnu U z5Z3k­ÄZu3eNefk#wGu FlgilndNnrdfe¨{ir1ZdNgXrGe¨d ZZ3Y e r¦Zwx£rGk#w9inZ·e r¦efUXZu#UXrGlnuZ¬©«
©Äd ZZµlX¢ ?i©«>¶ ?i©Äu¼«>¶w9gX{ ?i©Ä{«f«>¢tÝgefUilnd¡k Zd zZu3ex¶w9gX{ wGd¡Z>§SzZu3e Z{¯k rGY efUXZ
w9gw9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5urGgS³Xhik#w9eflnrGg¦r9,efUXZY¡w9gilzihi7w9e rGkVw9kfYlnd
q ; 0 < ; 0, 0.5 < T ¢ÚTVUXZe#w9kfZ3ex±²d£Z3nrFu3leÝc 
pt
lndd zZu3l´³Z{lg¬Tw9inZS¢
TVUXZ3k ZQk Z3Y¡w9lgXd·e rªdfz5Zu3l´Äc efUXZ¡ÄhigXu3eflnrGgXd
Ψ
¶
b̂1
¶Iw9gX{
b̂2
¢ªµXrGhik[u#UXrGlnuZd·Uw£Z 5ZZ3g
urGgXd ln{iZ3k Z{=¶,urGkfk Zdfz5rGgX{Slgi¬e r¦efUXZÄrGhik¨dfefk#w9e Z3lnZdw9k ZxwG{Sce Zdfe Z{rGk|efUXZ·efk#wGu Flgiw9zS 
zilnuxw9eflnrGgªr9DaFZu3eflnrGg IX¢9¢TVUXZd lYhi7w9eflnrGgªk Zdfhie dk Z3zrGkfe Z{rGgµlX¢ 9x 	9x~QurGgS³XkfY efUXZ
urGgXu3hXd lnrGgXd{Sk#w)g/k rGY efUXZQefk#wGu Flgiw9zizilnuxw9eflnrGg¯r9NaFZu3eflnrGg IX¢9¢ªtÝg¥wG{i{SleflnrGg,¶efUXZ3c
lgX{Slnuxw9e Z[efUw9ex¶,rGk¨efUXZzik Zd Z3g1ew9zizilnuxw9eflnrGg,¶efUXZu UXrGlnuZ¹©Ä{«¨d ZZ3Y[d¨e r¬wGu UilnZ3£Z¡efUXZ5Zdfe
urGYzik rGYlnd#Z)lg[e Z3kfY[dIr95e#w9kfZ3eefk#wGu#1lgi°z5Z3k­rGkfY¡w9gXuZ©ÄµlX¢ 9 * «Úw9gX{[dfY[rFrGefUigXZd dr95efUXZ
zi7w9e­rGkfY¬±²dY[rGeflnrGg)lefUÄZ3Y¡w9gX»|hi£Fk Zdw9gX{dfY¡w9,£Z3nrFu3leflnZd©ÄµlX¢ 9x[w9gX{ 9 I1«>¢
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Tw9inZ qTw9kfZ3ex±²d£Z3nrFu3leÝc 
pt   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    
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m.s   1 
t   0, 5 < pt  ; 0, 0 < T
t   5, 25 < pt  ;  π20 sin π  t   5 2 , π20 cos π  t   5 2 < T
t   25, 35 < pt  ; 0.2  π20 sin π  t   5 2 , π20 cos π  t   5 2 < T
t   35, 55 < pt  ;  π20 sin π  t   5 2 , π20 cos π  t   5 2 < T
t   55, 65 < pt  ; 0, 0.2 < T
t   65, 70 < pt  ; 0, 0 < T
t   70, 80 < pt  ;  0.2, 0 < T
t   80, 90  pt  ; 0, 0 < T
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aFrGY[Z¦Z>§Se Z3gXdflnrGgXd·r9efUXZ¡zik Zd#Z3goe[w9zizik rwGu U,¶q5Z3crGgX{/efUXZ[Äk#w9Y[Z3 rGkf/r9zi7w9gw9k·Y[rGilnZ
Y¡w9gilzihi7w9e rGk dN)lefUªw·higilnu3cFu3nZ> ÏlZzi7w9e­rGkfY¬¶w9k Z°gXr¼ {Slnd u3hXd#d Z{=¢Vµlk d er9Iw9Ï¶XlelndlY· 
z5rGkfe#w9goe¨e r k Z3Y¡w9kfefUw9e¨efUXZw9zizik rwGu Uw9zizilnZd°{Slk Zu3efc¹e r¦Z3gXZ3k#w9Y¡w9gilzihi7w9e rGk d¼¢µrGk
Z>§Xw9YzinZ¶efk#wGu Flgi zik rGinZ3Y[d|lg
SE ; 3 < )lefUªurGgo£Z3g1eflnrGgw9Idfl´§{iZ3k ZZd­ Ýr9 k ZZ{irGY`Y¡w gilzihi7w9e rGk[w9kfY[d·uxw9g/Z¦wG{i{Sk Zd d Z{;lg;efUXZ¦d#w9Y[ZQDwc/wGdlg¥aFZu3eflnrGg IrGkw9zizilnuxw9eflnrGgXd
lg
SE ; 2 < ¢TVUXZ3g,¶=efUXZw9zizik rwGu U;uxw9gw9nd r¦Z·Z>§Se Z3gX{iZ{¹e rrGefUXZ3k|e c1z5Zd¨r9 Y[rGilnZ·zi7w9e­ rGkfY[dx¢q]gilnu3cFu3nZ> ÏlZ|zi7w9e­rGkfY[dw9k Z¨dfz5Zu3l´³u|5Zuxw9hXd ZNefUXZ3lk1lgXZ3Y¡w9eflnu¨Zm1hw9eflnrGgXduxw9g5Z
{iZd#u3kflZ{ 1c¤w nZ>e­ Ïlg1£Gw9kfl7w9g1ed cFdfe Z3Y rGg¤efUXZ=lnZ¡k rGhiz
SE ; 2 < ¢¦efUXrGhiU;efUXZefk#w9gXd­ £Z3k d#Z|higXu3eflnrGgw9zizik rwGu UlndZd edfhile Z{ rGkdfcFd e Z3Y[drGg =lnZ°k rGhizXd¼¶ilelnd)gXrGek Zd efkflnu3e Z{
e r·efUilnd)k#w9Y[Z3DrGkf¢µrGkZ>§iw9YzinZ¶iefUXZ¨uxwGd#Z¨r9Úuxw9k­ ÏlZ¨zi7w9e­rGkfY[d©w9gX{=¶iY[rGk Z|Z3gXZ3k#w9c¶
efUXZ¨uxwGd#ZNr9
N
 Ïefk#w9lnZ3k ddfcFd e Z3Y[d%« uxw9gw9nd rZ¨wG{i{Sk Zd d Z{¬£1l7wYlgXrGk)Y[rF{Sl´³uxw9eflnrGgXdr9efUXZ
urGg1efk rG{iZdflgzik Zd#Z3goe Z{¬lgªaFZu3eflnrGg * ¢ ,Z3ehXddfUXrxefUilndx¢
TVUXZ°urGgoefk rG{iZdflg¬Y[Z3efUXrF{irGnrGc¬{iZd u3kflZ{¬lg¹aFZu3eflnrGg * k Z3lnZdrGgefUXZ|wGu3e)efUw9e
r̄blnd°efUXZ¡urGgS³Xhik#w9eflnrGgr9)w9grGYgiln{Slk Zu3eflnrGgw9   " !  Äk#w9Y[Z
Fb̄ ; α < ¶u3nrd Ze r Fb ¢¡t gefUXZ uxwGd Zr9¨w¹higilnu3cFu3nZ> ÏlZzi7w9e­rGkfY¬¶DZ Uw£Z¬d UXrx)g¥lgBaFZu3eflnrGgS¢ * UXrx
r̄b
uxw9g¥5Z
{iZ>³XgXZ{¹Äk rGY`efUXZefk#w9gXd £Z3k d ZhigXu3eflnrGg¤w9zizik rwGu U,¢  ZZ>§Szi7w9lgªgXZ>§FeNUXrx efUXZk Zdfhie d|r9
aFZu3eflnrGg¡S¢ * ©w9gX{=¶efUXZ3k Z>rGk Z¶efUXZV)UXrGnZVurGgoefk rGw9zizik rwGu U«Úuxw9g·5ZDZ>§Se Z3gX{iZ{·e r¨wNuxw9k­ ÏlZ
zi7w9e­rGkfY¬¢
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 lefU;efUXZ¡gXrGe#w9eflnrGg¥r9NaFZu3eflnrGg¥S¶ÚefUXZ¡FlgXZ3Y¡w9eflnuQZm1hw9eflnrGgXd·r9w¬uxw9k­ ÏlZ¦zi7w9e­rGkfY
°¢ kx¢ ex¢efUXZ|³i§SZ{¦Äk#w9Y[Z
F0
w9k Z|l£Z3g¬1c  

xb  vb,1 cos θb
yb  vb,1 sin θb
θb  vb,1ξ
ξ  vξ
©~ J «
)lefU
ξ  ; tan ϕ <  ` ¶ ϕ efUXZ|dfe ZZ3kflgi[w9ginZ|r9MefUXZN£Z3Uilnu3nZ©Äd ZZµlX¢ 9x5Z3nrx«>¶Xw9gX{ ` efUXZ{Slnd e#w9gXuZ¨Z3e  ZZ3g¹efUXZ|k rGg1ew9gX{ k Zxw9k)UXZZ3ndx±w§FnZdx¢
0
−→ı0
−→0
B
θb
ϕ
µlhik Z9x  "Vw9k­ ÏlZ¨Y[rGilnZzi7w9e­ÄrGkfY
a1cFdfe Z3Y ©~ J «)uxw9g¹w9nd r·5Z|)kflefe Z3gwGd©ÄurGYzw9k Z¨)lefU/© * « «
  
rb  R̄ ; θb < ub
ξ  vξ ©«
)lefU
ub  ; vb,1, 0, vb,1ξ < ¢ MZ3ehXd)gXrx urGgXdfln{iZ3kwÄhigXu3eflnrGg
f : α   f ; α <   pf ; α <θf ; α <
ξf ; α <

Äk rGY
S1  S1 e r SE ; 2 <  R ©lÏ¢²Z¢ α  ; α1, α2 < «>¢  Z°d efl,{iZ>³XgXZ r̄b ; α < wGd)lg;©	99¼«>¶ilÏ¢²Z¢
r̄b ; α < :  
 pb  R ; θb  θf ; α < < pf ; α <θb  θf ; α <   
 p̄bθ̄b 
d#r·efUw9e  m¢©	9x«Dlnddfefl=£w9ln{=¶ilÏ¢²Z¢

r̄b  R̄ ; θ̄b < ūb
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)lefU
ūb :  
 I2  Spf ; α <
0 1  
 R̄ ; θf ; α < <   f α1 ; α <   f α2 ; α <    ubα1α2

a1lgXuZ
ub  ; vb,1, 0, vb,1ξ < ¶SefUXZ°zik Z3£1lnrGhXdZm1hw9eflnrGg¹uxw9g5Z|)kflefe Z3gwGd
ūb :  
 I2  Spf ; α <
0 1  H ; α <  vb,1α1
α2

!


I2  Spf ; α <
0 1    00
vb,1 ; ξ  ξf ; α < <

©9¼«
)lefU
H ; α < :    cos θf ; α < 
 xf α1 ; α <   xf α2 ; α <
sin θf ; α <   yf α1 ; α <   yf α2 ; α <
ξf ; α <   θf α1 ; α <   θf α2 ; α <
  ©«
MZ3e hXdDk Zuxw9efUw9e
ξf
{iZ3gXrGe ZdDefUXZ7wGd eDurGYz5rGgXZ3goe)r9MefUXZhigXu3eflnrGg
f
¢a1lgXuZ 
ξ  vξ ¶1efUXZrGnrx)lgiQu UXrGlnuZr9ÚefUXZ°dfe ZZ3kflgi¡)UXZZ3w9gihi7w9k£Z3nrFu3leÝc 
vξ :  k ; ξ  ξf ; α < < ! ξf ; α < ; k  0 < © * «
cFlnZ3n{idÚefUXZVZ>§Fz5rGgXZ3goefl7w9dfe#w9ill¼w9eflnrGg¡r9
ξ  ξf ; α < e r xZ3k ri¢ ,Z3eÚhXdÚefUohXdIwGd d hiY[ZIÄk rGY gXrxrGgªefUw9e
ξ  ξf ; α < lndln{iZ3g1eflnuxw9c Zmohw9Úe r xZ3k ri¢  Z·{iZ{ShXuZÄk rGY ©9¼«efUw9e[©ÄurGYzw9k Z)lefU/©	9 I1«f« 
ūb  
 I2  Spf ; α <
0 1  H ; α <  vb,1α1
α2
  H̄ ; α <  vb,1α1
α2

©DI1«
d#r¤efUw9e¦efUXZÄk#w9Y[Z
Fb̄ ; α < wGd d#r1u3l7w9e Z{B)lefU r̄b uxw9gB5Z¬£FlnZ3 Z{wGd w9grGYgiln{Slk Zu3eflnrGgw9Äk#w9Y[Z)zik r¼£1ln{iZ{efUw9eIefUXZ)Y¡w9efkfl´§
H ; α < l£Z3g¡1c©«lndqlgo£Z3kfeflinZ¢ MZ3eIhXdqY[rGY[Z3g1e#w9kflcwGd#dfhiY[ZefUw9e efUilnd¦zik rGz5Z3kfeÝcBUXrGn{id¼¢ TVUXZ3g,¶dflgXuZefUXZ¹urGg1efk rGw9zizik rwGu Uzik Zd Z3g1e Z{ lg
aFZu3eflnrGg * rGgicªk Z3lnZdrGgefUXZÏwGu3e°efUw9eefUXZÄk#w9Y[Z
Fb̄ ; α < lndrGYgiln{Slk Zu3eflnrGgw9°©w9gX{¤gXrGerGgefUXZ u Uw9k#wGu3e Z3kflnd eflnud¡r9efUXZ Y[rGilnZ¦zi7w9e­rGkfYQ«>¶efUXZ¦ZZ{SwGu 7wxd
uq
w9gX{
ūb
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hXd Z{e r c1lnZ3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efUXZ (/  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hs
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rGkÚefUXZVhigilnu3cFu3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zi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